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COS-7細胞での発現実験で Rhoとの複合体形成 とin vivoでの活性化を認めた｡これらの結果から
p160ROCKは細胞内でも活性化型Rhoと結合し,活性化される蛋白質リン酸化酵素であることが判明し
た｡
以上の研究は,Roh分子機序の解明に貢献し,細胞生物学の発展に寄与することが多い｡
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従って,本論文は博士 (医学)の学位論文として価値あるものと認める｡
なお,本学位授与申請者は,平成9年2月10日実施の論文内容とそれに関連した試問を受け,合格と認
められたものである｡
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